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 RESUMEN 
 
El progreso de la agricultura es calificado como uno de los agentes que otorgan un 
mayor eficacia de los países, pues tiene dentro de sus principales características el 
empleo de mano de obra intensiva, sobre todo de aquella que pertenece a los 
sectores rurales donde la mayoría de la población esta compuesta por los sectores 
más pobres, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, con las 
consecuencias ya conocidas por todos. Asimismo, la agricultura es receptora de 
inversiones y cuando tiene una orientación exportadora, se convierte en una fuente 
importante de generación de divisas. 
En el primer capítulo se describe la gestión de la empresa, se identifica el problema, 
y la metodología a utilizarse.  
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico de la planeación estratégica, 
brindando información sobre los distintos enfoques teóricos, estudios, diagnósticos, 
propuestas y experiencias basados en cadenas productivas 
Y por último, en el tercer capítulo, se elaboró la propuesta de proponer una cadena 
productiva que permita el desarrollo de la agricultura en mochumi.   
Los factores que resultaron ser determinantes para la formación de una cadena 
productiva a partir de los encontrados en el arroz son los siguientes: 
 Almácigo y semilla, agua, clima, asesoría técnica, confianza, suelo, selección del 
agricultor, financiamiento adecuado, ubicación, fertilizantes y agroquímicos y 
contrato de venta. 
 
En base a esa información se plantearon las conclusiones y recomendaciones.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
   
The progress of the agriculture is qualified as one of the agents that grant a bigger 
effectiveness of the countries, because has inside its main ones characteristic the 
employment of intensive manpower, mainly of that that belongs to the rural sectors 
where most of the population this compound one for the poorest sectors, mainly in 
underdeveloped countries as ours, with the consequences already known by all. 
Also, the agriculture is receiver of investments and when has an orientation exporter, 
becomes an important source of generation of foreign currencies.   
In the first chapter the administration of the company is described, the problem, and 
the methodology is identified to be used.    
In the second chapter the theoretical mark of the strategic planeacion was 
developed, offering information about the different theoretical focuses, studies, 
diagnostic, proposals and experiences based on productive chains   
And lastly, in the third chapter, the proposal was elaborated of proposing a 
productive chain that allows the development of the agriculture in mochumi.     
The factors that turned out to be decisive for the formation of a productive chain 
starting from the opposing ones in the rice are the following ones:   
 Almacigo and seed, dilute climate, technical consultantship, trust, floor, the farmer's 
selection, appropriate financing, location, fertilizers and agroquimicos and sale 
contract.   
   
Based on that information they thought about the conclusions and 
recommendations.    
 
 
